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© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: "At Lake Ochrida"
Description: Panorama photograph of a landscape with
a lake and mountains. In the foreground a
man wearing rural clothes and holding a
shepherd's staff is sitting amidst a herd of
goats.
Comment: The photograph is part of a 1942 calendar
with photographs by the brothers Bogdan
Dimitrov Karastoyanov and Bozhidar
Dimitrov Karastoyanov.
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Date: Not after 1942
Location: Lake Ohrid
Country: Macedonia
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 230 Animal Husbandry > 231 Domesticated Animals
290 Clothing
360 Settelments > 369 Urban and Rural Life
460 Labor
Copyright: Личен Архив Биляна Брайкова
Карастоянова
Archive: Bilyana Braykova Karastoyanova, Inv. No.:
BK_056
License: This picture is licensed under Creative
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